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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES • WfJHOUT TAXES AND DUTIES 
PRIX • DES PRODUITS PETROUERS A LA CONSOMMAllON (HORS DROITS ET TAXES) 
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Nlveaux indicatits hel:domada1:res des prix bors taxes A c,1a oonsoaa.Uon 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Dlties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 13.18.88 
In mo I e national.ea 
In nat onal currencies 
1 
2 
TABLI 
C.B.B. / E.B.C. 
a) loyenne/Average 
b) loyenne tous 
produits (4) 
Average tor all 
products 
In I en lDJ 
TABLIAO 5 
TABLB 
t 
Lux,mbourg 
Nederlanl 
Portugal. 
U.K. 
C.B.K. / K.B.C. 
llornne/Average (4 
lsaence super Baaenoe nol"llll.e Gaso11 mteur Guoil chauttage J'uel Residuel ms 
Prelliua Gasoline Regular gasol.1ne Autoaottve gasoil Beating gasoil Residu&l r.o. EC 
1108 L 1eea L 1111 L 1111 L Torme (1) (1) (1) (2) (3) 
9.818 8.188 7.616 5.855 3.518 
1.620 1.625 + 1.555 1.291 .715 
379 3M,. 535 2K 161 
26.837 23.536 21.SM 21.SM 12.425 
27.112 23.761 M.619 19.966 18.597 
1.140 1.190 1.161 1.126 465 
178,ae 178,21 187,N 119,95 81,81 
295.4:28 253.tee 2D8.391 ""1.185 1M.47D 
9.588 8.791 7.311 6.791 3.316 
459 47? = 596 3-,rj 218 X 
39.162 35.181 M.181 •. Ma 
125,77 118,82 122,a& 98,N 54:,61 
Kssence super Bsaence noraaJ.e Oasoil mteur Ouoil clllluttap J'uel Residual ms 
P.relli.um Gasoline Regul&t" gasolln8 Autaaotive gaso11 Jlea:Ung gasoil Residual. 1.0. EC 
1081 L 1eea L 1118 L 1- L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
231,67 21111,89 195,78 149,92 91,m 
226,53 227,23 217,M 188,38 98,58 
203,38 184,61 179,77 136,38 86,48 
176,64 154:,91 137,13 157,15 81,78 
219,89 192,71 199,67 161,95 8D,9l 
179,64 187,52 182,79 177,43 73,27 
256,14 244,65 268,79 172,39 117,59 
212,79 182,:15 186,12 149,24 75,25 
243,25 225,17 187,17 173,86 SD,67 
218,47 227,13 188,48 159,45 182,81 
254,64 228,69 229,M 133,92 
213,42 111.,65 ,.,,47 166,:tl 92,67 
206,81 191,57 191,52 1D2,41 m,12 
2113.42 
Kssence super Baaence nol'lllll.e Gasoil mteur Gaaoil cbauttap Juel Baaiduel ms 
Pnld.UII Gasoline Regul&r gasoline Autoaotin gasoil lleati~il Residu&l r.o. EC 
1108 L 1111L 18NL JJ L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
808,11 186,83 175,86 134,67 81,61 
813,48 arM,11 195,32 162,U 88,55 
182,69 165,82 161,48 122,M .,., ,61 
158,67 139,16 125,18 125,18 73,46 
197,52 175,11 179,36 145,46 77,21 
161,3'7 168,45 164,21 159,39 65,82 
230,11 219,78 241,47 154,86 185,M 
191,15 165,96 167,19 134,86 67,68 
218,50 am!,17 168,13 156,17 76,96 
196,24 .283,94 169,31 143,23 92,35 
228,74 ae:;,43 216,82 
-
181,:tl 
191,72 181,15 186,37 149,39 SS,25 
185,16 171,18 171,14 136,91 76,46 
Prix de vente des produits petroliers en Ecus 
Prix moyens au 
Average prices at 
- Selling prices of petroleum products in Ecus 
15.7.1988 (Tableau rnensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
BELGIQUE/BELGIE 
OANEMARK 
DEUTSCH LAND 
GRECE 
ESPAGNE 
rRANCE 
IRLAND£ 
ITALIE 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
?ORTUGAL 
ROVAUME UNI 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
58:3.09 :374.24 208.85 562.:39 370.10 
828.96 630.65 198.Jl 801.16 601.84 
504.29 :317.02 187.27 455.95 286.97 
463.43 328.0J 135.40 4:33.34 315.63 
536.79 :341.39 195.40 500.52 326.37 
695.53 534.15 161.38 676.97 Sll.30 
764.26 533.60 230.66 751.23 53UOO 
877.26 684.71 192.55 844.77 679.76 
492.24 281.78 210.46 473.83 279.93 
683.24 479.98 203.26 657.61 446.66 
704.05 470.29 233.76 680.38 470.94 
572.30 382.04 190.26 560.12 380.54 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Hers taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
192.29 374.01 195.57 
199.32 518.10 :324.36 
168.98 429.76 265.60 
117.71 225.69 114.02 
174.15 398.96 224.85 
165.67 457.02 289.92 
220.23 660.59 420.36 
165.01 447.73 274.15 
193.90 299.02 130.88 
210.95 351.01 181.91 
209.44 437.81 223.53 
179.58 512.44 326.99 
Hors taxes 
Without taxes 
178.44 
193.74 
164.16 
111.67 
174.11 
167.10 
240.23 
173.58 
168.14 
169.10 
214.28 
185.45 
. ----------------------w--~-----------~~~~----------------~--------------~--------------------~---~--~---------------~~---...-~--------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
-~-~~~~-----------~------------~~-------------~-~-------------~--~~------------~--~~~~-------Ga soil chauffage ruel lourd HTS 
TABLEAU 4 Heating gasoil Heavy fuel HSC 
TABLE lOOOL (2) Tonne (3) 
BELGIQUE/BELGIE 
OANEMARK 
OEUTSCHLAND 
GRECE 
!SPAGNE }"RANCE 
IRLAND£ 
ITALIE 
1.-UXEMBOURG 
NE DER LAND 
.~ORTUGAL 
JtOVAUME UNI 
Prix de vente Taxes 
Selling Price 
158.71 23.07 
476.40 316.16 
152.99 26.86 
225.69 114.02 
232.12 91.60 
259.64 97 .2·6 
218.05 68.02 
400.36 266.93 
165.61 9.43 
2JJ.58 90.96 
o.oo 0.00 
162.29 16.55 
Hora taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price CA> 
135.64 76.25 0.00 
160.24 338.15 CB) 250.20 
126.13 84.24 7.22 
111.67 145.27 72.98 
140.52 100.38 29.50 
162.38 92.26 18.43 
150.03 115.65 10.28 
133.43 80.14 6.50 
156.18 79.26 2.30 
142.62 109.34 17.11 
o.oo 131.47 15.77 
145.74 103.04 11.76 
Hora taxes 
Without taxes 
76.25 
87.95 
77.02 
72.29 
70.88 
73.83 
105.37 
73.64 
76.96 
92.23 
115.70 
91.28 
·~--~---------~~-----------~~--------------~~~-------------~-~---------------------------------laux de change au 15.7.1988 
'l Ecua = 43.4746 re= 7.9134 co= 2.0771 OM= 137.8550 PES = 1.0011 rr = 166.1510 DR 
= 0.7739 IRL = 1538.87 LIRES = 2.3417 rL = 169.0220 ESC = 0.6648 UKL 
CA> Prix hors lVA 
Prices excluding VAT. 
CB) Taxe rect.perable u,iquement par 
Les consarmatet.rs inistriels. 
Taxes recl,perable only by inistries. 
( 1} Prix l la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livraison de 2.• A 5.000 litres. Pour l'Irlande livraison s'etendant au secteur imustriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Irelard this size of delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison 1nt'6r1eure A 2.eee tormes pa.r aois ou 1nt6r1eure A ac..eee tonnes pa.ran. 
Prix tr&nco consomateurs. Pour l'Irlande 11vra1son de 580 A 1.000 tonnes pa.r aois. 
Prices tor o:tttakes of less tben 2,000 tons per aonth or less tllan 24,810 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. lor Ireland. deliveries are 1n the range of :110 to 1,• tons per month. 
(4) La moyenne risulte d1une ponc1'ration des quantit6s oonsoaa6es de obaque produ.it oonaern6 au coura 
de la ~!ode 1987. . 
'l'be rent o'f vei.gb.ting the prioea o'f the products conoerl'JBd ~ the quantitlea conauacl clu.r11W the 
year 1987. 
tin publie chaque aemaine les prix coamuniqu6s par les Itt.ata aembrea, come 6tant lea plus tr6queaent prat1qu6s, 
pour cat6gorie de coDS011111Lteurs bien sp6citique cl6t1nie ci_.ssus. 
Des sons de prix entre Etata membres &insi qua leur 6volution doivent 8tre tai'tes avec Ull8 certaina prudence et 
soot d' ne n.l.idit6 l1mit6e en raison, non seul.eaent des fluctuations des taux de cllange, a.is 6galeaent des d11'1'6rences clans 
les sp6 itications de qualitcS des procluits, des 116thodes de cllstribuUon, d.es st.ructuns de arch6 propres A chaque Btat aabre 
et dans la mesure ou lss oat.6gories r6pertor16ea soot reprisent.atives de l'ensemble des wn'tes pour un produit donn6. Una 
desert ion d6ta1116e de la m6thodologie utills6e sera .1ointe en &nD8X8 du lmlletin para1S88llt au d6but de cbaque trtaestre. 
'l'be bul tin reports prices supplied by_ tbe llellber states as being tbe IIOBt frequently enoountered. tor tbe specific oategoriea 
of sale listed above. 
Compa.ri ons between prices and price trends in different countries :require oare. 'lhey are of l.illi.ted validity, not only 
because of tluctuat1ons in excba.nge rate, but alao because of ditt91'8ncea in product qualttJ', in aa.neting practices, ln 
mrket tructure, and in the extent to which the standard categories of sales are representative of total national saJ.es of 
a given product. A d.escript.ion of the •t.bodoloCJ followed is appended to tbe bulletin at 1ibe tJecinning of each quarter. 
TauxJde change au: 
I 
lxc~ rate at: 
1 do'lar ... 
1~ 
I 
! 
03.1 •• 1988 
39.0550 1B - ?.1515 CD - 1,8635 Ill - 151,931B - 123,31 P1S - 6,3461 ff - 8,6957 £ IRL -
1.388,30 Lim:S - 2,181.8 11 - 153,396 ISC - 8,5893 DIE 
43,4'7'761B - 7,96131: CD - 2,'7452 DI - 169,135 1B - 137,283 PIB - 7,IM82 ff - 8,774428 £ IRL -
1.545,51 LIRBS - 2,33692 .lL - 178,769 ISC - 0,6561105 UK£ 
CoOt pAr d'approvisionnement en brut de la Colaunaut6 
CU cbst of Colaunity crude oil supplies 
Prix 
14,85 I/bbl 
Price 
llois J1JILLff 1968 
llonth JULY 1988 
Tous re~eignements concernant l'abonneaent au bulletin p6troller peuvent tt.re obtenus en t61'pbonant au no. (82)235.35.75. 
All in:foJ'lll&tion concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained. by tel.epboniaw (82)235.35.75 
Le billetin publie: cbaque sellBi.ne lss prix bors droita et taxes a. la oonsoaation en 110rmaies nationales, dollan et ecus -
le coff cD •nsuel co•urwrtaire (donn6u lea plus r6centea}. 
c!ff:.110is lea prix de vente aux consow.teurs pratiqu6s au 15 de cbaque IIOiB en -.nnaies nationa 
do et 6cus. 
: cbaque triaestre le aott CAI' trimastriel pour cbaque Bt&t •llbre. (s6r1e historique} 
'l'be bull•tin publishes: eaoh wet comnaer prices witb>ut duties and. taxes in national our.rencies dollan and. ecus - 1ibe 
mntbli CI1 cost tor the ColllunitJ' (aost 1'8C8nt available data). 
• 
X 
each 110nth the conauaer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CD coat tor each Jlellber state (historical seriea). 
Pri* concernant 11essence sans plollb. 
Pr11es quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence lli.xte 96 oc1ianss 
IWC.8d. gasoline 96 octanes 
1 S[s. JaJRO aans pl.ollb ( 95 ROIi) 
llJII) unleadecl ( 951Di) 
